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S U M A R I O 
Decreto número 108 —Declaran-
do fuera de la Ley a los parti-
dos o agrupaciones políticas 
]ue desde la convocatoria de las 
elecciones celebradas el 16 de 
febrero último han integrado el. 
'llamado Frente Popular, seña-
lándose las medidas y sanciones 
.'.que habrán de adoptarse tanto 
.%obre aquéllas como sobre los 
I ''^funcionarios públicos y los de 
' 'fmpresas subvencionadas por el 
Astado. 
íreto 109. —Acordando que los 
yefes. Oficiales, Suboficiales y 
clases de tropa del Ejército y «miada que hayan sido sancio-^ ados por el movimiento del 10 
|cíe agosto de 1932 o por los 
^hechos desarrollados en Alcalá 
Henares, en la primavera 
"jasada, podrán ser reintegra-
dos a su Cuerpo, previa instan-
"^ia de los interesados, 
'é 
Orden 136.—Concediendo el des-
empeño y consideración del car-
go correspondiente al empleo 
de Alférez, en las condiciones 
que se determinan, a los alum-
nos de las Academias militares 
que estén actuando en opera-
ciones activas de campaña. 
Orden 137.—Dejando sin efecto 
la Orden de 18 de agosto pa-
sado, por la que se declaraba 
suspenso de empleo y sueldo al 
Interventor del Estado en la 
Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid, Zaragoza, Alicante, 
D. Enrique Maroto Gazmán. 
Orden 138.—Reintegrando al carr 
go de Tesorero de la Delega-
ción de Hacienda de la provin-
cia de Pontevedra, a D. Lino 
Sáenz Andrés. 
Orden 139.—Ampliando la Orden 
de 2 de-' los corrientes, sobre 
aplicación de la censura postal 
a los pliegos que se dirijan a 
los Vocales de la Junta de De-
fensa, para la correspondencia 
dirigida a las Autoridades Mi-
litares que manden División. 
Orden 140.—Declarando apto pa-
ra el ascenso al Oficial tercero 
del Cuerpo de Oficinas milita-
res, D. Julio González Re-
dondo. 
Orden 141 .—Rectificando la de 
28 de agosto último, sobre pro-
visión de vacantes de Maestros 
en las Escuelas graduadas. 
Orden 142.— Disponiendo que el 
Capitán de Infantería, D.Joa-
quín Vega Benavente, quede en 
situación de disponible en Ca-
narias. 
Orden 143.—Dictando normas 
para Ip confección de la Ban-
dera de España y renovando 
las fórmulas reglamentarias de 
recepción y prestación de jura-
mento ante ella.-
Administración de Justicia. —Cé-
dula de requerimiento. 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
;; C^ E DEFENSA NACIONAL 
I > « c r c t o I I ú m . I O S 
^i^urante largo t i empo ha s ido 
España víctima de ac tuac iones 
po íticas desar ro l ladas por algu-
nos part idos que, lejos de coope-
raría la prosper idad de la Pa t r ia , 
satisfacían ambic iones p e r s o n a -
les con det r imento del bien co-
mún, pero nunca , como en los 
momentos an ter iores al p r e sen t é , 
ha iculminado el an t ipa t r io t i smo 
en la formación de en t i dades 
que, ba jo apar iencia polí t ica, 
envenenaron al pueb lo con el 
ofrecimiento de s u p u e s t a s reivin-
dicaciones sociales , e spe jue lo . 
para que las m a s a s o b r e r a s si-
,guieran a su s d i r igentes , qu i enes 
las a p r o v e c h a r o n pa r a medra r a 
su costa>, lanzar las a la pe rpe t r a -
ción de toda c l a se de d e s m a n e s 
y cristal izar a l«f in , en la fo rma-
ción del f u n e s t o l l amado F r e n t e 
Popu la r , de cuyos ma le s , si res-
p o n s a b l e s son las a g r u p a c i o n e s 
d ichas , no lo son m e n o s aque l las 
p e r s o n a s f í s icas que , con su ac-
tuación an te r io r o c o e t á n e a , di-' 
rec ta o indirecta , han s ido au to -
r e s ma te r i a l e s o por inducción 
de los dai ios y per ju ic ios sufr i -
dos por el E s t a d o y por los par -
t icu lares , con mot ivo d e la ab-
surda res i s tenc ia so s t en ida con-
tra el movimien to nac iona l , por 
lo q u e p r o c e d e adop ta r , cont ra 
u n o s y o t ros , m e d i d a s encami-
n a d a s a g a r a n t i z a r la r e s p o n s a -
bil idad q u e en su día p u e d a al-
canza r l e s para la indemnizac ión 
p r o c e d e n t e , en la in te l igencia 
d e q u e med ida e lementa l y bá-
sica de s a n e a m i e n t o e s dec la ra r 
f u e r a de la Ley a l a s ag rupac io -
nes de ac t i v idades ilícitas, q u e 
s i e m p r e e s tuv i e ron al m a r g e n d e 
ella; en v is ta d e lo cual , c o m o 
P r e s i d e n t e d e la J u n t a de D e f e n -
sa Nac iona l y de a c u e r d o con la 
m i s m a , v e n g o en dec re t a r : 
Art ículo p r imero . S e decla-
ran f u e r a de la L e y t o d o s los 
pa r t idos y a g r u p a c i o n e s pol í t icas 
o soc ia le s que , d e s d e la convo-
ca tor ia d e las e l ecc iones cele-
b r a d a s en f echa 16 de f e b r e r o del 
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c o r r i e n t e a ñ o han in tegrado el lla-
m a d o F r e n t e Popular , así como 
c u a n t a s o rgan i zac iones han to-
m a d o pa r t e en la opos ic ión 
hecha a las f u e r z a s q u e coope ran 
al movimien to nac ional . 
Artículo s e g u n d o . S e decre ta 
la incautación de cuan tos b i enes 
mueb les , inmuebles , e f ec tos y 
d o c u m e n t o s pe r t enec ie ren a los 
re fe r idos par t idos o ag rupac io -
nes , p a s a n d o todos ellos a la 
p rop iedad del Es t ado . 
Artículo t e rce ro . Los func io-
nar ios públ icos y los de empre -
s a s s u b v e n c i o n a d a s por el Es ta -
do, la provincia o el municipio 
o conces ionar ias d e serv ic ios 
públ icos , podrán ser co r reg idos , 
s u s p e n d i d o s y des t i tu idos de los 
ca rgos que desempeiñen cuando 
a c o n s e j e n ta les m e d i d a s sus ac-
tuac iones an t ipa t r ió t icas o con-
t ra r ias al mov imien to nacional . 
Artículo cuar to . Las correc-
c iones y s u s p e n s i o n e s a que s e 
re f i e re el art ículo an te r io r , se rán 
a c o r d a d a s por los j e fes del cen-
t ro en q u e p r e s t e sus se rv ic ios 
el func ionar io y en su defec to , 
por el super ior j e rá rqu ico del 
cor reg ido , y aqué l los , en su 
caso , previa la fo rmac ión de! 
opor tuno exped ien te , p ropon-
drán- la dest i tución a la autori-
dad , empresa o C o r p o r a c i ó n a 
quien cor respond ie ra hace r el 
nombramien to . 
Artículo quinto. Los g e n e r a -
les jefes d e los Ejérc i tos de ope-
rac iones o los de co lumna o uni-
dad a qu ienes é s tos hayan dado 
ins t rucc iones al e fec to p o d r á n , 
en las p lazas o c u p a d a s y q u e en 
lo suces ivo s e ocupen , t omar 
med idas precautor ias encamina-
das a evi tar pos ib les ocultacio-
n e s o desapar ic ión d e b i enes de 
aquel las pe r sonas q u e por su ac-
tuación fue ran lóg icamente res-
ponsab le s directos o subsidia-
r ios , por acción o inducción, de 
daños y per juic ios d e t o d a s cla-
s e s ocas ionados d i rec tamente o 
como consecuenc ia de la oposi-
ción al t r iunfo del movimiento 
nac ional . 
Artículo sex to . Las autor ida-
des e x p r e s a d a s remit i rán a los 
J u z g a d o s de pr imera instancia 
relación d e las p e r s o n a s y bie-
n e s q u e p o s e a n y que a su juicio 
e s t én comprend idas en el artícu-
lo quinto , para q u e s e dec r e t e el 
e m b a r g o de é s tos , con a r reg lo a 
lo d i spues to en el ar t ículo 600 y 
s igu ien tes de la ley de Enjuicia-
miento Criminal y c o n c o r d a n t e s 
de la 'de Enju ic iamiento Civil , 
q u e d a n d o subs i s t en t e s t a les me-
didas has ta la depurac ión d e las 
r e sponsab i l i dades c r iminales o 
civiles q u e s e dec la ren . 
Artículo sép t imo . Las medi-
das p recau to r i a s de los dos ar- • 
tícul.os an te r io res s e l levarán a 
e fec to no o b s t a n t e a p a r e c e r los 
b i enes e n a j e n a d o s o g r a v a d o s a 
f avo r de p e r s o n a s d is t in tas d e 
los s u p u e s t o s r e s p o n s a b l e s , s iem-
p r e que la ena j enac ión o g r ava -
inen haya s ido hecho en f echa 
pos te r io r al 19 d e julio último y 
a r e se rva de la conval idac ión d e 
los m e n c i o n a d o s ac tos . 
Artículo adicional . Para el 
desar ro l lo def ini t ivo de las dis-
pos ic iones con ten idas en el pre-
s e n t e Dec re to , s e d ic tarán las 
o p o r t u n a s n o r m a s . 
D a d o en Burgos a t r ece d e 
s e p t i e m b r e d e mil novec i en to s 
t re in ta y s e i s . = M I G U E L CA-
B A N E L L A S . 
D e c r e t o i i ú m , l O O . 
Notor io f u é el ideal pat r ió t ico 
que inspi raba el movimien to ini-
c iado en Madr id el dia diez de 
a g o s t o d e mil novec i en tos t rein-
ta y dos , que si, qu ienes de ten-
taban el P o d e r en tal época , 
cons igu ie ron , de m o m e n t o , con 
sus d r acon i anas medidas , p roce-
d imientos y c a m p a ñ a de la p ren-
sa q u e les e s t a b a e n t r e g a d a , im-
íosibil i tar la ex ter ior izac ión d e 
os v e r d a d e r o s e ín t imos sent i -
mien tos de la m a s a s ana del 
Pa ís en relación con aquel i d e a l , ' 
tenían tal f u e r z a y p u j a n z a q u e 
p u s i é r o n s e bien d e mani f ies to 
en cuan tos m o m e n t o s pudo ex-
presa r lo l ib remente y de m o d o 
muy especial en el compor ta -
miento que , d e s d e los p r imeros 
ins tan tes , o b s e r v ó pa ra con los 
s a n c i o n a d o s por dicho movi-
miento . 
S ú m a s e a lo e x p u e s t o la ga -
llardía, e l evado espíritu y a l teza 
de miras con que , d e s d e el pri-
mer m o m e n t o , v ienen a c t u a n d o 
en él movimien to sa lvador los 
que, d e en t r e el re fer ido pe r so-
nal, han pod ido i nco rpo rá r senos . 
Por todo ello, y a ten ta la Jun -
ta de D e f e n s a al latir y anhelos 
del Pa ís , cons ide ra l legado el 
m o m e n t o de hace r e fec t iva , por 
m o d o comple to y real , la amnis 
tía que el pueb lo , con sus paten-
t e s p r u e b a s , les había discerni-
do , y q u e en fo rma restringida, 
o m á s bien irreal , les f u é otor-
g a d a . 
C o n desar ro l lo d i fe ren te , pero 
imbuido de los m i s m o s ideales, j 
s e ca rac te r izan ac tuac iones de" 
las que s e p rodu je ron en la guar- • 
nición de Alcalá de. H e n a r e s eii| 
la p r imavera p a s a d a , razón por| 
la que es de a d o p t a r determina-) 
c iones a n á l o g a s , p rev ia depura-í 
ción y con t ras tac ión adecuada] 
en uno y otro c a s o . * 
Por todo lo cual, como Presi-, 
d e n t e d e la Jun ta d e Defensi 
Nac iona l y d e a c u e r d o con 1¡ 
misma , v e n g o en dec re t a r : 
P r imero . C u a n t o s J e f e s , Ofi-| 
c ía les . Subof ic ia les y clases dc| 
t ropa del Ejérc i to y Armada , hu-j 
b ieren s ido s a n c i o n a d o s por el) 
movimien to de diez de agostij 
de mil novec i en to s t re in ta y doí| 
o por los h e c h o s desarrollado^ 
en la guarnic ión d e Alcalá dtj 
H e n a r e s , en la p r imave ra pasa^ 
da , podrán s e r re in tegrados Í 
su C u e r p o , en la s i tuación, eni| 
ue les corres-
l abe r sido san^  
pleo y pues to c 
pond ie ren de no 
c ionados , s i empre y cuando, dtj 
la información que ha de practi| 
c a r se , r e su l t e c o m p r o b a d o quC 
s e hallan den t ro de las circunsj 
t a n d a s a n t e r i o r m e n t e expuestas! 
S e g u n d o . Los q u e s e consij 
de ren c o m p r e n d i d o s en el arj 
t ículo an te r io r , p romoverán ij 
opor tuna ins tancia , que elevará! ; 
a la J u n t a , con la aportación dj 
cuan tos a n t e c e d e n t e s conciernaj 
al hecho q u e mot ive aquélla. : 
D a d o en Burgos a trece % 
s e p t i e m b r e d e mil novecientos^ 
t re in ta y s e ¡ s . = M I G U E L C M 
B A N E L L A S . 
ORDENES 
Del 11 de septiembre de 193 
136 
Visto el escr i to dirigido po r | 
T e n i e n t e Corone l Director ' ' 
A c a d e m i a d e Artillería e Ing' 
n ie ros , hac i endo notar las oj 
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CAÍ 
cunstancias que concur ren en 
los a lumnos de aquel la Acade -
mia que, d e s d e e pr imer mo-
mento y con el mayor f e rvo r 
patriótico, es tán i nco rpo rados al 
movimiento sa lvador de E s p a ñ a , 
y teniendo en cuenta que e s t o s 
alumnos, como los d e m á s q u e 
se encuentran en igual Caso, por 
sus títulos académicos , profesio--
nales y ejercicios prác t icos q u e 
vienen rea l izando, llenan pór 
completo los requis i tos que exi-
g e el artículo 1." del D e c r e t o 
¡número 94, la J u n t a de D e f e n s a 
[Nacional ha d i spues to : 
Primero. S e conceda fel des-
iempeño y consideración del car-
igo cor respondien te al empleo d e 
1 Alférez) a los a lumnos de las 
Acadéniias mili tares que , sol ida-
rizados con e s t e movimien to na-
tcional, estén ac tuando en ope-
fraciones ac t ivas en las f i las del 
Ejército o de Milicias a r m a d a s . 
Segundo. Los G e n e r a l e s de 
^as Divisiones enviarán las pro-
)uestas, deb idamen te i n fo rma- ' 
las, a los G e n e r a l e s J e f e s d e 
[los Ejércitos de ope rac iones , ios 
|ue extenderán y au to r iza rán 
[los nombramientos , d i spon iendo 
' destino a un idades den t ro del 
Ejército y dis t intas , a ser posi-
)le, de aquel las en que actual-
lente pres tan sus se rv ic ios . 
Tercero. Duran te el t i empo 
jue desempeñen e s t e c a r g o d e 
Alférez, que será el q u e t e n g a 
le duración las ac tua les circuns-
tancias, si an tes no s e o rdena su 
[incorporación a las A c a d e m i a s 
)ara continuar los es tud ios , de-
vengarán el sue ldo co r r e spon-
liente a dicho empleo . 
Cuarto. Los G e n e r a l e s J e f e s 
ie los Ejérci tos d e ope rac iones 
larán cuenta a es ta Jun ta d e 
>efensa Nacional de los a lum-
Knos a quienes hubieren confer i -
lo el cargo co r r e spond ien t e al 
;mpleo de Alférez. 
Por la Junta de D e f e n s a Na-
|cional, Feder ico Mon tane r . 
137 
Debidamente c o m p r o b a d o en 
^la cor respondien te información 
" t ract icada, que el In te rventor 
leí Es tado en la C o m p a ñ í a d e 
jos Ferrocarr i les Madr id , Za ra -
g o z a , Alicante, D. Enr ique Ma-
roto G u z m á n , o b s e r v ó , para la 
ausenc ia t empora l d e su des t ino , 
las fo rma l idades p r ecep t iva s , sin 
que , por c a u s a s a j e n a s a su vo-
luntad y c i rcuns tanc ias del mo-
men to , l legaran a t ene r cons tan -
cia en la Inspección r e spec t i va , 
y ac red i t ada la i r r ep rochab le 
conduc ta d e dicho func iona r io , 
la J u n t a de D e f e n s a Nac iona l ha 
a c o r d a d o de jar sin e fec to su 
O r d e n d e 18 de a g o s t o p a s a d o 
( B O L E T Í N O F I C I A L , n ú m e r o 9 ) , por 
la q u e s e dec la raba s u s p e n s o d e 
empleo y sue ldo al n o m b r a d o 
In te rven tor del E s t a d o , y q u e 
é s t e s e r e in t eg re a su ca rgo , 
con res idencia en Valladolid, ce-
s a n d o en el d e s e m p e ñ o del mis-
mo D. Eugen io Garc ía Viñas , 
a quien se de s ignaba pa ra ello 
en la O r d e n m e n c i o n a d a , g o z a n -
do D. Enr ique M a r o t o G u z m á n 
de todos los d e r e c h o s q u e le 
hubieran co r r e spond ido d e s d e la 
f echa d e la disposición d e refe-
renc ia . 
Por la J u n t a d e D e f e n s a N a -
cional, Feder i co M o n t a n e r . 
138 
Acred i t ado en la in formación 
al e fec to p rac t i cada , que la des-
t i tución d e D. Lino S á e n z An-
drés , del ca rgo d e T e s o r e r o d e 
la Delegac ión de "Hac ienda de 
la provincia de P o n t e v e d r a y su 
t r a s l ado a la d e Fa lenc ia , e fec-
t u a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , en vir-
tud de O r d e n e s minis ter ia les d e 
15 y 18 de junio últ imo, no obe-
decieron a causa a lguna justifi-
cada , s ino e x c l u s i v a m e n t e a ra-
z o n e s d e o rden político; la J u n t a 
d e D e t e n s a Nac iona l ha t en ido 
a bien a c o r d a r que el c i tado don 
Lino S á e n z "Afidrés s e r e in t eg re 
al ca rgo de T e s o r e r o de la De-
legación de Hac ienda de la pro-
vincia d e P o n t e v e d r a . 
Por la J-ónta d e D e f e n s a N a -
cional , Feder ico M o n t a n e r . 
139 
La J u n t a de D e f e n s a Nac iona l 
ha a c o r d a d o , por resolución d e 
es ta f e c h a , q u e la O r d e n d e 2 
del co r r i en te ( B O L E T Í N O F I C I A L , 
n ú m e r o 17), por la q u e s e prohi-
b e s e ap l ique la censu ra posta l 
a los p l iegos q u e s e dirijan a los 
Voca les de la Jun ta d e D e f e n s a 
Nac iona l , s e cons ide re ampl iada 
en el sen t ido de q u e no s e apli-
cará t a m p o c o dicha censura a la 
c o r r e s p o n d e n c i a dir igida a las 
Au to r idades mil i tares q u e man-
den Divis ión, o q u e p rocedan 
de ella, lo q u e s e c o m p r o b a r á 
por el sel lo del s o b r e . 
Por la J u n t a de D e f e n s a Na-
cional , Fede r i co M o n t a n e r . 
Del 12 de septiembre de 1936 
140 
La J u n t a de D e f e n s a Nac iona l 
ha resue l to dec la ra r a p t o pa ra el 
a s c e n s o , c u a n d o por a n t i g ü e d a d 
le c o r r e s p o n d a , al Oficial t e rce -
ro del C u e r p o d e Of ic inas mili-
t a r e s , con des t ino en la C a j a d e 
Recluta de Fa lenc ia , n ú m e r o 43, 
D. Jul io G o n z á l e z R e d o n d o , el 
cual r e ú n e las cond ic iones f i ja-
d a s en la Ley d e 14 d e .marzo 
de 1934 f C o / e c c / d n Legislativa, 
n ú m e r o 136). 
Por la Junta d e D e f e n s a N a -
cional , Feder i co M o n t a n e r . 
1 4 1 
Por er ror mater ia l , en el acue r -
do p r imero d e la O r d e n d e 28 d e 
a g o s t o ( B O L E T Í N O F I C I A L , n ú m e r o 
13), s e dice q u e el M a e s t r o so-
b r a n t e en las E s c u e l a s g r a d u a -
das d o n d e el Direc tor s e encar -
ga d e un g r a d o , e legirá v a c a n t e , 
si hub i e r e en la local idad, o s e r á 
de s t i nado pa r a la provincia q u e 
ocur ra , d e b i e n d o decir «para la 
p r imera q u e ocur ra» . 
C o m o la J u n t a " d e D e f e n s a 
Nac iona l sólo p e r s i g u e la inten-
sif icación del t r a b a j o de los fun-
c ionar ios , o c a s i o n á n d o l e s la mí-
nima les ión, y s e p r e s e n t a n ca-
so s de no exist ir v a c a n t e s en las 
local idades d o n d e . t iene q u e ce-
sa r un M a e s t r o , con a r reg lo a la 
O r d e n d e 28 de a g o s t o , s e ha 
r e sue l to con ca rác t e r gene ra l lo 
s igu ien te : 
P r imero . Los M a e s t r o s q u e 
d e b e n c e s a r en las Escue l a s g ra -
d u a d a s o e n c a r g a r s e el Direc tor 
d e un g r a d o , ocupa rán las va -
can t e s que ex i s t an en la misma 
local idad, y si no hub ie re v a c a n -
t e s o ex is t ie ran en n ú m e r o insu-
f ic iente , irán o c u p a n d o a u t o m á -
t i c a m e n t e las q u e ocu r ran . El 
c e s e en la g r a d u a d a c o r r e s p o n d e 
al n ú m e r o m á s alto en el e sca la -
fón , es decir , al m á s m o d e r n o 
en el Mag i s t e r i o nac ional , y la 
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colocación en v a c a n t e s de los 
s o b r a n t e s e m p e z a r á por el nú- ' 
mero m á s ba jo , es decir , por el , 
m á s an t iguo . S e excep túa él " 
c a so de que la v a c a n t e s e P í^ iv 
duzca en la Escuela d ó n d e ^eb'e.: 
cesa r el M a e s t r o al q u e s e da la 
preferencia para cont inuar en su 
Escuela. 
S e g u n d o . jMientras, exis tan 
v a c a n t e s en la local idad, s e crea 
p rov i s iona lmen te un g r a d o m á s , ^ 
en el que se -procederá a la ad-
misión de niños, n iñas o pá rvu-
los, según las n e c e s i d a d e s loca-
les. Es t e g r a d ó provis ional des-
apa rece rá a u t o m á t i c a m e n t e al 
producirse una v a c a n t e en la 
Escuela o al cubrir v a c a n t e en 
o t ra , el M a e s t r o s o b r a n t e q u e le 
d e s e m p e ñ a . E s t o s M a e s t r o s q u e 
cesan en lás g r a d u a d a s t i enen 
de recho a ocupar la p r imera va-
c a n t e q u e s e p roduzca en la Es-
cuela en que hayan c e s a d o . 
T e r c e r o . C o m o ha s ido in-
t e r p r e t a d o e r r ó n e a m e n t e por al-
g u n o s M a e s t r o s y Di rec to res ' e l 
concep to de g rado , cons ide ran-
do como ta les la secc ión o sec-
c iones f o r m a d a s pa ra q u e prac-
t iquen los a lumnos del g r a d o 
p rofes iona l , s e r ecue rda a los 
S r e s . Inspec tores , D i rec to res y 
• d e m á s Au to r idades a c a d é m i c a s 
q u e sólo son grados los des-
e m p e ñ a d o s por M a e s t r o s del 
esca la fón o inter inos en v a c a n -
t e s , que v ienen pe rc ib iendo el 
emolumento d e casa hab i tac ión . 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder i co M o n t a n e r . 
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La Junta d e D e f e n s a Nac iona l , 
por resolución de es ta f e c h a , ha 
d i spues to que el Cap i tán de In-
fan te r ía D. Joaqu ín Vega Bena-
v e n t e , con des t ino en el Regi-
mien to d e Tener i f e , n ú m e r o 38, 
q u e d e en si tuación de d isponible 
en C a n a r i a s , por habe r s ido pro-
c e s a d o , sur t iendo e fec tos es ta 
disposición a part ir de la revis ta 
del m e s ac tual . 
Por la J u n t a de D e f e n s a N a -
cional, Feder i co M o n t a n e r . 
Del 13 de septiembre de 1936. 
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Res tab lec ida por Decre to nú-
m e r o 77 la b a n d e r a bicolor, ro jo 
y gua lda , como Bande ra de Es-
p a ñ a , y c o n s i d e r a n d o necesa r io 
dictar no rmas , que d e una p a r t e 
•%en las ca rac t e r í s cas d e su con-
fecc ión , y de otra r e n u e v e n las 
fó rmulas r e g l a m e n t a r i a s d e re-
cepción y p res tac ión d e ju ramen-
a , comple t ando así el el to a n t e 
sen t ido u n á n i m e y espír i tu q u e 
informa e s t e movimien to sa lva-
dor de España , la Junta d e De-
f e n s a Nac iona l a c u e r d a : 
Pr imero . La fo rma y d imen-
s iones de las B a n d e r a s o Es t an -
dar tes de las U n i d a d e s de! Ejér -
cito y Mar ina d e G u e r r a s e rán 
las mismas q u e tenían a n t e s d e 
p r o c l a m a r s e la Repúbl ica , y su 
e scudo , el ac tual , sin q u e l leven 
aqué l las , por a h o r a , inscripción 
a lguna . 
S e g u n d o . Pa ra recibir una 
t ropa a su b a n d e r a o e s t a n d a r t e , 
el J e f e d e aquél la , al a p a r e c e r 
é s t a , gr i ta rá «Soldados , ¡Viva 
España !» , sin q u e a la A^ OZ d e 
m a n d o pa ra p r e s e n t a r p rev ia -
m e n t e las a r m a s , p r e c e d a la f ra -
s e «A la b a n d e r a » , q u e s e había 
copiado del f r a n c é s . 
T e r c e r o . El J u r a m e n t o d e fi-
del idad a la B a n d e r a , ac to q u e 
será público, s e rea l izará s i tuán-
d o s e los rec lu tas , en una fo rma-
ción concen t r ada , dando f r e n t e a 
aquél la , cuya a s t a m a n t e n d r á el 
a b a n d e r a d o ver t ica l , con el r ega -
tón met ido en la cu ja , y el J e f e 
e n c a r g a d o de recibir el j u ramen-
to, d i r ig iéndose a los n u e v o s sol-
d a d o s , dirá: 
«So ldados : ¿Juráis a Dios y 
p rome te i s a E s p a ñ a , b e s a n d o 
con unción su Bande ra , r e spe t a r 
y o b e d e c e r s i e m p r e a v u e s t r o s 
J e f e s , no a b a n d o n a r l e s nunca y 
de r r amar , si es p rec i so , en de-
f ensa del honor e independenc ia 
de la Pa t r ia , y del orden den t ro 
de ella, ha s t a la última go ta de-
v u e s t r a sangre?» 
Los rec lu tas con te s t a r án : «Sí 
lo j u ramos» . 
Luego dicho J e f e añad i rá : «Si 
así lo hacé is , la Patr ia os lo ag ra -
decerá y p remia rá y , si no , me-
receré i s su desprec io y su cas-
t igo como indignos hi jos de ella. 
So ldados : ¡Viva España!» 
D e s p u é s los rec lu tas b e s a r á n , 
uno por uno , la b a n d e r a , descu-
b r i é n d o s e y cog iendo con la ma-
no de recha el p a ñ o pa ra acercar-
lo a los labios . F ina lmente , y 
como señal d e q u e la Patria 
acep ta su p r o m e s a y los acoge 
c a r i ñ o s a m e n t e , desf i la rán por 
d e b a j o de la b a n d e r a , haciéndolo 
de la misma m a n e r a q u e an tes se 
hacía , es decir , incl inando para 
ello el a b a n d e r a d o el a s ta y al-
z a n d o el J e f e q u e haya tomado 
el J u r a m e n t o &! paño con el 
sab le . 
Por la J u n t a d e D e f e n s a Na-
cional, Feder i co M o n t a n e r . 
ADMINISTRACION D E JUSTICIA 
Falencia 
Cédula de requerimiento. 
Cumpl i endo providencia del 
S r . J u e z de pr imera instancia de 
es ta c iudad y su par t ido , dictada 
en e jecución d e sen tenc ia co-
r r e s p o n d i e n t e a d e m a n d a de ma- ^ 
yor cuant ía q u e s i g u e D. García 
M u ñ o z J a lón , de es ta vecindad, 
r e p r e s e n t a d o por el Procurador 
D. Faus to C e l a d a Arce , contra 
D. F ranc i sco y D. Florentino; 
S á n c h e z Diaz , el p r imero ved- _ 
no de Gi jón y el s e g u n d o hoy I 
en ignorado p a r a d e r o , en recla-l 
máción de 23510 '94 pese ta s , a P 
medio d e la p r e s e n t e q u e s e fije 
en el cuadro d e anunc ios de este i 
J u z g a d o , inser tándola en los Bo-; 
letines Oficiales e s t a provin-
cia y de la lunta d e D e f e n s a Na-
cional d e España de Burgos , se 
r equ ie r e al d e m a n d a d o D. Flo-
ren t ino S á n c h e z Diaz , para que 
den t ro d e se i s d ias p r e s e n t e en 
la Sec re t a r í a d e e s t e Juzgado , ab 
ca rgo d e D. Is idoro PáramoF 
P e ñ a , los t í tulos d e propiedad de 
la f inca q u e le f u é emba rgada en 
tal a sun to , si ta en el- término 
municipal de es ta c iudad, en la [ 
ca r re t e ra d e Valladolid a Santan-
der , ba jo los aperc ib imientos al 
q u e en d e r e c h o hub i e r e lugarj 
si no lo ver i f ica . 
Falencia 12 de sep t i embre dej 
1936. = El Sec re t a r io judicial, 
P . H . , Mar i ano Velasco . 
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